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Hoyerswerdaer
Amtsblatt
Amtliche Bekanntmachungen und Informationen der Stadt Hoyerswerda
Hamtske wozjewjenja a informacije města Wojerec




Einladung und Tagesordnung zur
11. (außerordentl.) Sitzung des
Stadtrates
1
Ortschaftsratssitzungen im August 2
Bekanntmachung über Einsichtnahme









Sprechtag der Schiedsstelle 7
Altersjubilare im August 7
Die 11. (außerordentl.) Sitzung des Stadtrates
der Stadt Hoyerswerda findet am
Dienstag, dem 28.07.2009 um 17:00 Uhr
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses ,
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,
statt.
Die Sitzung findet – öffentlich – statt.
Tagesordnung für die 11. (außerordentl.)




1 Feststellen der ordnungsgemäßen
Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Niederschrift der 55. (ordentl.) Sitzung
des Stadtrates vom 23.06.2009
Beschlussfassung
3 Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2009




4 Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2009
BV1030-I-09
5 Einstellung eines/einer Zootierpflegers/in,
Basis Planentwurf 2009
BV1031-I-09
6 Aufhebung Einstellungsstopp für die
Einstellung von zwei Brandmeistern
BV1033-I-09
7 Lieferung und Installation von
Geschwindigkeitsmesstechnik
BV1032-II-09
8 Freiflächengestaltung zwischen der
Lausitzhalle und der Stadtpromenade 11
BV1035-III-09
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Vergabe – Nr. 11/09 HB
BV..….-III-09
Ortschaftsratssitzungen im Monat August
2009




















OR Dörgenhausen 26.08.2009 19Uhr
Gemeindesaal
Dörgenhausen
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Straße 1 und an den Bekannt-




Bekanntmachung über die Einsichtnahme
in das Wählerverzeichnis und die
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl
zum Sächsischen Landtag am 30. August
2009
I Am 30. August 2009 findet die Wahl zum
5. Sächsischen Landtag statt. Wählen kann nur,
wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.
II Das Wählerverzeichnis für die Stadt
Hoyerswerda wird in der Zeit vom 10. August bis
14. August 2009 während der üblichen
Dienststunden im Bürgeramt, Dillinger Straße 1,
in Hoyerswerda
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit
gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen
Daten überprüfen.
Will ein Wahlberechtigter die Daten von anderen
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen
überprüfen, muss er Tatsachen glaubhaft
machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses
ergeben kann.
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für
die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß
§ 34 des Sächsischen Meldegesetzes eingetragen
ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgerät möglich.
III Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig
oder unvollständig hält, kann während der Zeit der
Einsichtnahme, spätestens am 14. August 2009
bis 12.00 Uhr bei der Stadt Hoyerswerda,
Bürgeramt, Dillinger Straße 1 Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.
IV Wahlberechtigte, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens
09. August 2009 eine Wahlbenachrichtigung. Wer
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
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nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die auf
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und bereits einen Wahlschein und
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten
keine Wahlbenachrichtigung.
V Wer einen Wahlschein hat, kann an der
Wahl im Wahlkreis 55 Hoyerswerda
durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum dieses Wahlkreises oder durch
Briefwahl teilnehmen.
VI Einen Wahlschein erhält auf Antrag
1. ein in das Wählerverzeichnis
eingetragener Wahlberechtigter ohne die
Angabe von Gründen,
2. ein nicht in das Wählerverzeichnis
eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne
sein Verschulden die Antragsfrist
für die Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis (09. August 2009)
oder die Einspruchsfrist gegen
das Wählerverzeichnis
(14. August 2009) versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme
an der Wahl erst nach Ablauf
dieser Fristen entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Ein-
spruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach
Abschluss des Wählerverzeich-
nisses zur Kenntnis der Gemeinde
gelangt ist.
Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis
28. August 2009, 16.00 Uhr, bei der Gemeinde
mündlich, schriftlich oder per E-Mail beantragt
werden.
In dem Antrag sind Familienname, Vorname, die
genaue Anschrift des Wahlberechtigten sowie
sein Geburtsdatum anzugeben.
Die Mitteilung der Wählerverzeichnisnummer
(siehe Wahlbenachrichtigung) erleichtert die
Bearbeitung.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene
Wahlberechtigte können den Antrag noch bis zum
Wahltag, 13.00 Uhr, stellen. Das Gleiche gilt,
wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung
der Wahlraum nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden
kann.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass
ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl,
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person
bedienen.
VII Zusammen mit dem Wahlschein erhält der
Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises,
- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
- einen amtlichen gelben Wahlbriefum-
schlag mit der Anschrift, an die der
Wahlbrief zurückzusenden ist,
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich,
wenn die Berechtigung zum Empfang der
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachgewiesen wird und der
Bevollmächtigte sich ausweisen kann.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so
rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene
Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort
spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Er
kann dort auch abgegeben werden. Der Wahlbrief












Wozjewjenje wo wobhladanju zapisa
wolerjow a přidźělenju wólbnych lisćikow
za wólby do Sakskeho krajneho sejma
dnja 30. awgusta 2009
I. Dnja 30. awgusta 2009 woli so 5. Sakski
krajny sejm. Wolićmóže jenož tón, kiž je do
zapisa wolerjow zapisany abo kižma wólbny lisćik.
II. Zapis wolerjow za gmejnu Hoyerswerda
wuleži wot 10. awgusta hačdo 14. awgusta 2009
za čas słužbnych hodźin w/na Bürgeramt,
Dillinger Straße 1,
zo by kóždy składnosćměł, do njeho pohladać.
Kóždy wólbokmany móže prawosća dospołnosć
datow, kotrež su k swojej wosobje w zapisu
wolerjow zapisane.Chce-li wólbokmany daty
druhich, do zapisa wolerjow zapisanych wosobow
přepruwować, dyrbi wěrjomne fakty přednjesć, z
kotrychžmóhło so sćěhować, zo je zapis wolerjow
njeprawy abo njedospołny. Prawo přepruwowanja
njewobsteji za daty, za kotrežje w přizjewjenskim
registrje po § 34 Sakskeho přizjewjenskeho
zakonja (Sächsisches Meldegesetz) informaciska
zawěra zapisana.
Zapis wolerjow wjedźe so elektronisce. Dohlad do
njeho garantuje so na wobrazowce.
III. Štóžma wolerski zapis za njeprawy abo
njedospołny, smě za čas wupołoženja,
najpozdźišo dnja 14. awgusta 2009 hačdo 12.00
hodź. na Stadt Hoyerswerda, Bürgeramt, Dillinger
Straße 1 spřećiwjenje zapodać.
Spřećiwjenje smě so pisomnje abo přez
wozjewjenje za zapisanje přez cuzu ruku zapodać.
IV. Wólbokmani, kotřižsu do zapisa wolerjow
zapisani, dóstanu najpozdźišo hačdo 09. awgusta
2009 wólbnu zdźělenku. Štóž njeje wólbnu
zdźělenku dóstał, ale ma so za wólbokmaneho,
dyrbi přećiwo zapisej wolerjow spřećiwjenje
zapodać, jeli njecha so strachej wustajić, zo
njemóže swoje wólbne prawo wukonjeć.
Wólbokmani, kotrychžjenožna jich žadanje do
zapisa wolerjow zapisaja, a kotřižsu hižo wo
wólbny lisćik a wo podłožki za listowe wólby
prosyli, njedóstanu wólbnu zdźělenku.
V. Štóžma wólbny lisćik, směso na wólbach
we wólbnym wokrjesu
55 Hoyerswerda
přez wotedaće hłosa w lubowólnej
wólbnej rumnosći tutoho wólbneho
wokrjesa abo přez listowe wólby
wobdźělić.
VI. Wólbny lisćik dóstanje na próstwu
1. tón wólbokmany, kotryž je do zapisa
wolerjow zapisany bjez podaća přićinow,
2. tón wólbokmany, kotryžnjeje do zapisa
wolerjow zapisany
a) hdyž dopokaza, zo je wón bjez
swojeje winy skomdźiłtermin za
stajene próstwy wo přiwzaće do
zapisa wolerjow (09. awgusta
2009) abo termin za spřećiwjenje
přećiwo zapisej wolerjow
(14. awgusta 2009) zakomdźił,
b) hdyž je jeho prawo na
wobdźělenje nastało hakle po
wotběženju tuteju terminow
c) hdyž je so jeho wólbne prawo
zwěsćiło w protestnym jednanju a
hdyžje tute zwěsćenje gmejnski/
měšćanski zarjad hakle po
wotzamknjenju zapisa wolerjow
zhonił.
Wo wólbne lisćiki směso wot tych wólbokmanych,
kotřižsu do zapisa wolerjow zapisani, hačdo 28.
awgusta 2009, 16.00 hodź., na
gmejnskim/měšćanskim zarjedźe ertna, pisomna
abo přez E-Mail próstwa stajić. W próstwje maja
so swójbne mjeno, předmjeno, adresa
wólbokmaneho kažteždatum narodźenja podać.
Zdźělenje w zapisu wolerja (hlej wólbnu
zdźělenku) woloža wobdźěłanje.
Wólbokmani, kotřižnjejsu do zapisa wolerjow
zapisani, smědźa próstwu hišće hač do dnja
wólbow, 13.00 hodź. stajić. To samsne płaći w
padźe dopokazujomnje njenadźiteho schorjenja,
kotrežznjemóžnja wopyt wólbneje rumnosće a
kotrežby tutón wopyt zmóžniło jenožpod ćežemi,
kižnjehodźa so potrjechenemu přicpěć.
Jeli wobkrući wólbokmany na wěrjomne wašnje,
zo njeje wón wólbny lisćik dóstał, wo kotryž
běše prosył, smě so jemu hačdo dnja před
wólbami, 12.00 hodź., wudźělić nowy wólbny
lisćik.
Štóžstaji próstwu za druheho, dyrbi přez pisomnu
połnomóc dopokazać, zo je k tomu woprawnjeny.
Zbrašeny wólbokmany móže próstwu z pomocu
druheje wosoby stajić.
VII. Hromadźe z wólbnym lisćikom dóstanje
wólbokmany
- hamtski wothłosowanski lisćik wólbneho
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wokrjesa
- hamtsku zelenu wólbnu wobalku
- hamtski žołty wólbny kuwert z adresu, na
kotružma so wólbny list wróćo pósłać
- informaciskełopjeno za listowe wólby
Wotewzaće wólbneho lisćika a podłóžkow
listowych wólbow za někoho druheho je jenož
móžno, jeli woprawnjenje k přijeću podłóžkow přez
předpołoženje pisomneho społnomócnjenja
předleži a zo móže so społnomócnjeny
wupokazać.
Při listowych wólbach dyrbi woler wólbny list z
hłosowanskim lisćikom a wólbny lisćik sčasom na
podate městno wotpósłać, zo dóńdźe wólbny list
tam najpozdźišo na wólbnym dnju do 16.00
hodź. Wólbny list hodźi so tam težwotedać.
Wólbny list sćele so we wobłuku Nĕmskeho pósta










Die Flurbereinigungsbehörde ordnet gemäß § 61
Abs.1 LwAnpG die Ausführung des Boden-
ordnungsplanes vom 12.03.09 an.
Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustan-




An diesem Tag tritt der im Bodenordnungsplan
ausgewiesene neue Rechtszustand an die Stelle
des bisherigen Rechtszustandes.
Überleitungsbestimmungen:
Der Übergang des Besitzes und der Nutzung des
zusammengeführten Eigentums erfolgt uneinge-
schränkt mit dem Eintritt des neuen Rechtszu-
standes, sofern die Tauschpartner nicht Ab-
weichendes vereinbart haben.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Ausführungsanordnung kann innerhalb
eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim
Landratsamt Bautzen, Sitz Bautzen, Bahnhofstraße
9, 02625 Bautzen schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.
Der Widerspruch kann auch beim Landratsamt
Bautzen, Amt für Bodenordnung, Vermessung und
Geoinformation, Sachgebiet Flurneuordnung,
Flurbereinigungsbehörde, Garnisonsplatz 9, 01917






Im Eigenbetrieb „Kultur und Bildung“ der Stadt
Hoyerswerda suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n
Mitarbeiter/in Magazin und Haustechnik
die/der unsere KollegInnen im Museum für Stadt-
und Regionalgeschichte im Schloss Hoyerswerda
unterstützt.
Sie sind unter anderem verantwortlich für:
 Betreuung der Magazine und des
kompletten Fundus‘ in den Magazinen
und Ausstellungen;
 den Auf- und Abbau von Sonderaus-
stellungen;
 die Verwaltung, Betreuung und Bereit-
stellung der Ausstellungstechnik;
 die Überwachung der technischen
Anlagen im Schlossgebäude;
 die technische Vor- und Nachbereitung
der Veranstaltungsräume im Schloss;
 Transporte von Sonderausstellungen als
Selbstfahrer (auch deutschlandweit);
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 die Wahrnehmung von Hausmeistertätig-
keiten in den Gebäuden des Eigen-
betriebes.
Wir erwarten:
 Eine abgeschlossene Berufsausbildung in
einem Handwerksberuf oder einem
Kunsthandwerk und mehrjährige Berufs-
erfahrung;
 wünschenswert sind geschichtliche bzw.
kunstgeschichtliche Vorkenntnisse und/
oder Interesse;
 kunden- und besucherfreundliches
Auftreten;
 kreative und handwerkliche Begabung;
 selbstständiges Arbeiten;
 Bereitschaft zu serviceorientierten Arbeits-
zeiten (auch an Wochenenden und in den
Abendstunden) sowie Übernahme von
Bereitschaftsdiensten (bei Havariefällen);
 Fahrerlaubnis Klasse B, die Bereitschaft
zur Nutzung des privaten KFZ für
dienstliche Zwecke wird vorausgesetzt;
 kommunikative und kooperative
Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens in Vorbereitung von
Ausstellungen und Veranstaltungen.
Sie dürfen erwarten:
 Eine angemessene Vergütung nach TVöD
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40
Stunden;
 ein vielseitiges und spannendes
Arbeitsumfeld in einem der schönsten
Gebäude der Stadt;
 ein aufgeschlossenes und engagiertes
Team.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen
Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis
spätestens 30. Juli 2009 an:
Stadt Hoyerswerda





Bekanntmachung zur Durchführung des
Weihnachtsmarkts 2009
Die Stadt Hoyerswerda veranstaltet in der Zeit
vom
10.12. bis 13.12.2009
insbesondere im Bereich des Altstadtmarktes den
traditionellen Weihnachtsmarkt.
Es werden ausschließlich Anbieter mit
weihnachtlichem Sortiment zugelassen, wie z.B.:
 Imbisssortiment: Bratwurst, Schaschlik, Grill-
hähnchen,
 Heißgetränke, Kartoffelpuffer,
 Wurst- und Fleischwaren, Molkereiprodukte,
Fischwaren, Obst, Gemüse, Gewürze, Wein-
und Sektverkauf.
 Lebkuchen, Stollen, Back- und Süß-
warenverkauf
 Herstellung von gebrannten Mandeln und




 Keramik, Porzellan, Glaswaren und sonstige
Haushaltswaren, Korbwaren
 Pyramiden, Räuchermännchen, Krippen und
Zubehör, Christbaumschmuck, Kerzen,
Advent- und Weihnachtsschmuck
 Sonstige der Weihnachtszeit zuzuordnende
Artikel wie Musikwaren, Zinn-, Kupfer- oder
Messingwaren, Bilder, Modeschmuck
 Kinderfahrgeschäfte, Kinderbelustigungen
Vom Verkauf ausgeschlossen sind
Kriegsspielzeug, Feuerwerkskörper, Horoskope.
Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe Ihrer
vollständigen Anschrift, Telefonnummer, Angabe
des Warensortimentes und Ihres
Elektroenergiebedarfs in KW











Sprechtag der Schiedsstelle der Stadt
Hoyerswerda
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für
die Einwohner der Stadt Hoyerswerda am
3. August 2009
in der Zeit von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
im Neuen Rathaus,
S.-G.-Frentzel-Straße 1, Zimmer 109,
statt.
Die Bürger der haben während dieser Zeit die
Möglichkeit, sich bei bürgerlich-rechtlichen
Streitigkeiten (z. B. Schadenersatz, Schmerzens-
geldforderungen, Nachbarschaftsrecht usw.)
sowie in Strafrechtsangelegenheiten (z. B.
Beleidigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.)
persönlich oder schriftlich an die Schiedsstelle zu
wenden.
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der






Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle
über die Stabsstelle Recht der Stadt Hoyerswerda
unter der Telefonnummer 03571 457178
gestellt werden.
Altersjubilare im August 2009
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